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ELS GRAFITS DE LA TORRE DEL CASTELL PALAU DE TERRASSA 
Àngels Casanoves i Romeu; Antonio Moro i Garcia 
La Torre del Castell Palau de Terrassa, que figura de 
forma idealitzada a l'escut de la ciutat mateix, és l'element 
d'identitat i de referència contínua dins el paisatge històric 
i artístic de la ciutat de Terrassa. No és aquest el moment 
d'entrar en els detalls històrics i arquitectònics d'aquesta 
construcció, que, juntament amb d'altres edificis, hauria 
configurat el Castell Palau de Terrassa, car el nostre 
objectiu present és mostrar-vos uns grafits relacionats amb 
un ús posterior que s'ha esdevingut a la Torre, el de presó 
de la vila i del terme de Terrassa.' 
La torre com a presó de la vila i del terme de Terrassa 
La primera referència documental de la torre correspon 
al'any 1016, però no serà fmsa l'any 1299 que s'esmentarà 
com a presó, malgrat que la concessió reial correspon a 
l'any 1330.^  L'any 1852 el consistori municipal va acor-
dar d'edificar una nova presó a l'antic convent dels frares 
recol·lectes de sant Francesc, l'actual Hospital de Sant 
Llàtzer.^  En aquell moment l'edifici restaria en mans de 
particulars fins que, l'any 1991, la ciutat de Terrassa 
recuperaria la torre. 
L'historiador terrassenc Salvador Cardús i Florensa 
(1900-1958) ens ha posat a l'abast un recull de nombroses 
cites relacionades amb la presó," la qual sembla haver estat 
situada a la part alta de la torre, concretament a la tàvega, 
on es disposaria els presos "a pa e ayqua",^  i a la qual 
s'accedia mitjançant la cadireta, una porta llevadissa que 
tapava l'obertura per on es podia accedir, una persona a la 
vegada, a la tàvega.'' 
Malgrat aquestes referències d'arxiu, el context 
arquitectònic de la Torre del Palau i les cites documentals 
anteriors al segle XVII no poden relacionar-se amb el grup 
de grafits localitzats a l'actual tercera planta. Les 
intervencions arqueològiques dutes a terme a l'exterior 
de la torre, així com en una part dels paviments de les 
diferents estances, permeten observar una gran trans-
formació interior cap als segles XVI o XVII.' A grans trets, 
aquesta transformació va suposar un canvi total de la 
distribució original de les estances i l'accés a aquestes. 
Principalment, es va construir una escala de cargol dins el 
mur de la torre a partir de la segona planta, de manera que 
les plantes tercera i quarta van quedar individualitzades i 
amb sengles portes de bona fusta, amb pany i balda de 
ferro. La planta primera, amb un paviment aixecat de 
l'original, tenia un accés individual des del castell; una 
altra escala superior, també individualitzada, permetia 
accedir a la planta segona i, des d'aquí, a les superiors. 
El grup de grafits localitzats a la Torre del Palau es troba 
localitzat a la tercera planta de l'edifici, a l'estança consi-
derada més noble de la torre, ja que presenta un finestral 
decorat d'estil gòtic tardà i, amb caràcter exclusiu a 
l'edifici, un arrebossat interior dels paraments d'excel·lent 
qualitat. Els grafits es distribueixen, concretament, al la-
teral interior d'un armari de paret i a la seva prolongació 
en el parament. La seva ubicació dins aquest armari i llur 
tapiat posterior van propiciar que es conservessin 
totalment ja que la instal·lació de prestatgeries per ubi-
car-hi documentació d'arxiu, l'any 1934 va destruir una 
gran part de l'arrebossat original del segle XVII que cobria 
les parets, fet que va afectar la conservació de la resta de 
grafits. 
Els grafits configuren quatre grups, distribuïts de la 
manera que ara exposem. El primer ocupa la part baixa 
del lateral esquerre de l'armari de paret, a l'esquerra de la 
porta, i està format per quatre vaixells de gran tonatge. Al 
segon grup, al costat esquerre dels anteriors, s'hi aprecien 
les restes de dos vaixells, encara que la destrucció de 
l'arrebossat dóna a entendre que n'hi devia haver hagut 
més. El tercer grup, que configura una sèrie de compta-
bilitats, es troba sobre el primer grup. Finalment, el quart, 
molt malmès, està format per un sol vaixell i es troba a la 
dreta de la finestra, oposat als grups anteriors. 
Els grafits de la Torre del Castell Palau de Terrassa 
Així, el conjunt de grafits de la Torre del Palau es troba 
format per diversos grups de representacions força 
homogènies, executades sobre les restes d'estuc que en-
cara es conserva i que cobreix els murs d'aquesta estança. 
Les tècniques utilitzades són la incisió fina i el dibuix amb 
carbó; no obstant això, la tècnica no implica que existeixin 
dues cronologies diferents, ni tampoc un canvi substan-
cial d'intenció o de temàtica. 
Totes les representacions de naus de tots els conjunts 
presenten les mateixes característiques compositives i els 
mateixos recursos estilístics per assenyalar els detalls 
tècnics de les embarcacions. Semblen, doncs, executades 
pràcticament totes en un mateix moment. Es tracta de 
representacions molt esquemàtiques que ens indiquen, 
d'una banda, la poca habilitat de l'autor, i, de l'altra, un 
desconeixement tècnic propi de la persona poc relaciona-
da amb el món de la navegació. 
Grup número 1 
Es tracta d'una composició formada per quatre vaixells, 
tres dels quals es troben executats amb incisió i un quart a 
carbonet. Tots els vaixells es troben vistos per estribord i 
responen a un tipus molt similar de nau. Estem davant de 
vaixells de gran tonatge, amb un buc molt arrodonit, de 
gran puntal, i fortament carenats. En dos dels casos 
(vaixells números 1 i 2), apareix representat el folre, tot 
prenent forma d'escar. També en dos dels casos (vaixells 
I i 3) a la part superior del buc s'hi pot observar una filada 
de rodones que, molt probablement, serien la plasmació 
gràfica i esquemàfica de les portes dels canons. Per tant, 
molt probablement serien representacions de vaixells de 
guerra, amb només una sola bateria de canons situats a la 
coberta superior. L'arboradura dels vaixells també 
s'expressa de manera molt uniforme. L'autor dibuixà tres 
pals -trinquet, major i messana o mitjana, de proa a popa-
completats pel botaló de proa, fortament inclinat. A totes 
quatre naus es fa visible una eixàrcia ferma; així, cadascun 
dels pals porta incorporats els seus obencs i les fletxadures, 
ingènuament dibuixades en forma d'escala. Els vaixells 
1,2 i 4 presenten, a més els, estais de proa i els brandals o 
burdes, representats de manera anàrquica i errònia, car 
pràcticament tota aquesta eixàrcia s'encapella al pal major. 
Els altres estais i íes burdes que procurarien l'estabilitat 
dels altres dos pals, el de trinquet i el de messana, es troben 
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representats parcialment, és a dir, el trinquet presenta la 
burda i el pal de messana sosté l'estai de proa. 
Pel que fa a les característiques compositives d'aquest 
primer grup, cal que hi fem algunes reflexions. D'una ban-
da, tots els vaixells es troben vistos per estribord, i cap 
d'ells no porta explicitades ni les veles ni les vergues o 
l'eixàrcia de treball. Aquest fet, juntament amb uns altres 
detalls tècnics que tot seguit esmentarem, ens indica que 
l'autor dels grafits treballava evidentment de memòria i 
evocava vaixells ancorats a una certa distància de la cos-
ta. En aquest sentit, el vaixell número 1 ens aporta noves 
dades, car, d'una banda, aquest vaixell presenta a proa dues 
línies paral·leles que surten de l'alçada de la regala del 
buc; aquestes dues línies probablement representen les 
estatxes de les àncores, i, d'altra banda, a la popa del vaixell 
un cap uneix un petit bot o esquif a la nau gran. 
Efectivament, era molt freqüent que, a excepció feta dels 
grans ports, els vaixells de gran tonatge ancoressin a una 
certa distància de la costa amb la finalitat de no quedar 
embarrancats i totes les operacions d'embarcament i de 
desembarcament de persones, arreus i mercaderies 
s'efectuaven en aquests petits bots. D'aquí ve que si, 
normalment, els bots es trobaven damunt les cobertes dels 
vaixells, en la situació d'ancoratge es trobessin gairebé 
sempre arriats. Finalment, tots els vaixells es troben 
engalanats amb gallardets o petites banderes al cim de tots 
els pals; fins i tot, en el cas del vaixell número 2, el botaló 
incorpora la bandera de proa. Aquest fet, que no era propi 
de la situació de plena navegació, també s'explica per la 
manera com l'autor recordava els vaixells i va voler re-
presentar-los. 
Composició de quatre vaixells. El traçat més gruixut està realitzat amb 
carbonet. Dibuix de la campanya de 1993. 
Grup número 2 
Es tracta de dos vaixells també vistos per estribord, dels 
quals només es conserva una petita part de la proa. Es 
tracta de figuracions més reeixides, des d'un punt de vista 
tècnic, que les que formen el primer grup. El vaixell 
identificat amb el número 5 té, en primer lloc, ben 
representades les línies horitzontals del folre, mentre que 
el pal de trinquet -l'únic d'aquest vaixell que es troba 
complet- presenta l'estai de proa, així com l'estai del 
masteler del pal major. També cal destacar d'aquest vaixell 
que hi apareix el botaló amb una interessant representació 
de l'asta de la bandera de proa o torrotito; es tracta de la 
bandera que hissaven els vaixells de guerra de l'armada 
en ocasions especials, com ara el diumenge, en festivitats 
assenyalades o quan hi havia a port vaixells de guerra 
estrangers. Els obencs i les fletxadures segueixen el mateix 
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Composició de dos vaixells realitzats amb punxo. Dibuix de la campanya de 
1993. 
Grup número 3 
Es tracta d'un seguit de comptabilitats del tipus més 
simple: unes ratlles verticals, en ocasions pautades per una 
línia transversal. En total, n'hem pogut registrar almenys 
set sèries relativament curtes d'entre set i deu unitats. 
Composició de comptabilitats. Dibuix de la campanya de 1993. 
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Grup número 4 
EI darrer conjunt es troba format per un únic vaixell 
molt perdut i malmès, de grandària notablement superior 
a la dels altres conjunts i executat amb carbonet. Del vaixell 
es conserva una part del buc en què s'aprecia únicament 
la línia de carena i el tallamar, així com les restes d'un 
arbre. Probablement es tracta de l'arbre del trinquet. 
Sobre el mateix parament, i executada amb la mateixa 
tècnica que el vaixell, hom pot encara apreciar una 
inscripció pràcticament il·legible, datable pel seu tipus de 
lletra entre els segles XVII i XVllV 
Valoració i cronologia 
Malgrat l'esquematisme de les representacions, podem 
establir, a grans trets, algunes apreciacions cronològiques 
i tipològiques. Així, es tracta en tots els casos de vaixells 
de gran tonatge i, gairebé amb tota seguretat, de la 
representació de naus de guerra. Aquesta afirmació és 
avalada per la presència de les portes dels canons i per les 
insígnies, bàsicament per les que es troben a proa, les quals, 
com ja hem comentat, eren característiques dels vaixells 
de guerra. D'altra banda, el conjunt número 2, tot i con-
servar-se molt poc i de manera deficient, sembla que 
permet la identificació del torrotito esmentat, amb una 
morfologia semblant a la dels vaixells del segle XVII. No 
obstant això, hem de ser molt prudents, car les represen-
tacions són molt esquemàtiques i poc precises tècnicament. 
NOTES 
1. Per aquesta raó ens remetem a la bibliografia següent: A. MORO, "El 
castell palau de Terrassa i el seu entorn": Catalunya romànica, vol. 
XVIII, pàg. 230; A. MORO i d'altres. Memòria de l'excavació 
arqueològica d'urgència a la Torre del Palau. Campanyes 1993 i 1994. 
Memòria inèdita, presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Terrassa, maig de 1996. 
2. I. CASARRAMONA; B. HERNÀNDEZ; M. PEREGRINA, Projecte 
històric de la Torre, el Castell Palau de Terrassa i el seu entorn. Estudi 
històric i documental inèdit, coordinat per Domènec Ferran, Antoni Moro 
i Pere Puig. Terrassa, 1991, pàg. 44. 
3. I. CASSARRAMONA i d'altres, Op. cit., pàg. 16. 
4. S. CARDÚSI FLORENSA, Terrassa medieval. Visió històrica. Terrassa, 
1984. Edició facsímil. 
5. S. CARDÚS I FLORENSA, Op. cit., pàg. 78, nota 60. 
6. S. CARDÚS I FLORENSA, Op. cit., pàg, 80, nota 71. 
7. A. MORO i d'altres, Op. cit., pàg. 70 i següents. 
8. Segons lectura feta per paleògrafs de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
Arbre major 




Arbre de mitjana 
Portes dels canons 
Esquif 0 barca 
PROA 
Estai de proa 




Nomenclatura de les parts representades d'un dels vaixells del primer conjunt de grafits. 
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